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Matrix inversion is a mathematical algorithm that is widely used and applied 
in many real time engineering applications. It is one of the most computational inten-
sive and time consuming operations especially when it is performed in software. 
Gauss-Jordan Elimination is one of the many matrix inversion algorithms which has 
the advantage of using simpler mathematical operations to get the result. This work 
presents the architecture of a matrix inversion hardware using Gauss-Jordan Elimina-
tion algorithm with single precision floating point representation. The proposed design 
is an enhancement of a previous work which implemented Gauss-Jordan Elimination 
to perform matrix inversion for complex matrix suitable for MIMO applications. The 
proposed design was bench-marked with other implementations such as hardware ar-
chitecture of similar matrix inversion algorithm, hardware architecture of other matrix 
inversion algorithms and software implementation such as C++. The execution timing 
performance of the proposed design is improved in comparison with the previous ar-
chitecture design by a factor of 0.14 for a matrix size of 36x36. Overall, the proposed 
design is capable of preforming matrix inversion for a matrix of size 36x36 in 1.9 





















Penyongsangan matrik merupakan algoritma matematik yang lazim 
digunakan dalam pelbagai aplikasi kejuruteraan. Ia merupakan salah satu operasi 
yang memerlukan pengiraan intensif dan memakan masa terutamanya apabila dil-
aksanakan dalam perisian.  Gauss-Jordan Elimination merupakan salah satu daripada 
pelbagai algoritma matrik penyongsangan yang menggunakan matematik operasi 
yang lebih ringkas untuk mendapatkan hasil keputusan. Projek ini membentangkan 
seni bina perkakasan matrix penyongsangan dengan menggunakan Gauss-Jordan 
Elimination algoritma bersama dengan format ketepatan tunggal titik terapung. 
Perkakasan reka bentuk yang dicadangkan merupakan peningkatan kepada reka ben-
tuk yang terlebih dahulu, di mana dengan tujuan untuk melaksanakan penyongsangan 
matrik untuk penyesuaian kepada aplikasi MIMO dengan menggunakan algoritma 
Gauss-Jordan Elimination. Perbandingan juga dibuat dengan reka bentuk perkakasan 
lain yang menggunakan algoritma matrik penyongsangan yang sama, reka bentuk 
perkakasan yang menggunakan algoritma matrik penyongsangan yang lain, serta 
pelaksanaan perisian seperti C++. Perkakasan reka bentuk yang dicadangkan men-
catatkan masa yang lebih laju berbanding dengan reka bentuk yang terlebih dahulu 
dengan factor 0.14 bagi matrik saiz 36x36. Keseluruhannya, reka bentuk yang dica-
dangkan mampu untuk melaksanakan penyongsangan matrik bagi matrik saiz 36x36 
dalam masa 1.9 milisaat dan mengambil sumber perkakasan sebanyak 18128 unsur-
unsur logic perkakasan. 
 
 
 
 
 
